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ABSTRAK 
 
Lilik Prihatin, S321508003. Upaya Penyelesaian Kredit Perbankan 
Bermasalah/Non Performing Loan  dalam Rangka Membangun Hubungan 
Kontraktual Yang Harmonis.  
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Kredit 
Perbankan Bermasalah/Non Performing Loan  dalam Rangka Membangun 
Hubungan Kontraktual Yang Harmonis, yang mana dalam penyaluran kredit bank 
banyak mengalami permasalahan kredit macet/kredit bermasalah sehingga pihak 
bank harus melakukan analisis yang tajam, teliti dan cermat. Jenis  penelitian  
dalam  penulisan ini  adalah  empiris  / non-doktrinal,  dengan mendasarkan  pada  
konsep  hukum  yang  ke 5 yaitu manifestasi  makna-makna  simbolik perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka. Bentuk penelitian yang digunakan 
adalah diagnostik. Analisa data menggunakan analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
pertama, Faktor penyebab terjadinya kredit macet/kredit bermasalah (Non 
Performing Loan) antara lain disebabkan karena Penggunaan kredit tidak sesuai 
dengan tujuan penggunaannya, nasabah kurang mampu mengelola usahanya dan 
terjadinya cerai. Kedua, Upaya penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi 
kredit yaitu dengan penjualan sebagian atau seluruh anggunan/jaminan dibawah 
tangan oleh debitur sehingga bisa memudahkan untuk pengembalian hutang-
hutang debitur dapat menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik dari 
pada penjualan lelang dan apabila jalur penyelesaian tersebut tidak berhasil atau 
tidak mempunyai jalan keluar lagi, maka penjualan tersebut diserahkan ke Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mana penjualan tersebut 
merupakan upaya terakhir, sehingga hubungan antara bank dengan nasabah 
terjalin kepercayaan hubungan kontraktual yang harmonis. 
Implikasi  yang  timbul  dari  hasil  kesimpulan  bahwa  dengan  
banyaknya  kredit macet  menyebabkan  turunnya  likuiditas  bank  itu  sendiri,  
sehingga  akhirnya mempengaruhi program pemerintah dalam percepatan 
penyaluran kredit. Adapun saran / rekomendasi  yang  diajukan   antara  lain  
diperlukan  ketelitian  dalam  proses penyaluran  kredit dan debitur harus 
mencerminkan karakter yang dapat dipercaya serta diperlukan itikad baik dalam 
perjanjian kredit. 
 
Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Hubungan Bank Dengan Nasabah, 
Penyelesaian Jalur Non Litigasi 
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ABSTRACT 
 
Lilik Prihatin, S321508003. EFFORT OF NON PERFORMING LOAN 
SETTLEMENT AS TO ESTABLISH HARMONIOUS CONTRACTUAL 
RELATIONS. 
Thesis : Master’s Degree Program in Law Science, the Faculty of Law, Sebelas 
Maret University, Surakarta 
 
 The objective of this research is to investigate the effort of non-performing 
loan settlement as to establish harmonious contractual relations. The fact shows 
that banks encounter many non-performing loan problems. Therefore, they must 
analyze the credit demands accurately, meticulously, and thoroughly. Diagnostics 
empirical/non-doctrinal research method was employed in this research based on 
the fifth legal concept, which is defined as manifestation of symbolic meanings of 
social behaviors as they appear in their social interactions. Its data were 
analyzed by using the qualitative model of analysis. 
 The results of the research are as follows: Firstly,the causes of the non-
performing loans among others are inappropriate use of loans by debtors, 
debtors’ less ability to manage their business, and existence of divorce among 
debtors. Secondly, the effort to settle the non-performing loans is selling part of or 
all of the collaterals/guarantees through underhand sales which is non-litigation 
settlement so that the repayment of debtors’ debts can be easier, more cost-
effective, and faster than selling through auctions. If the former cannot succeed to 
settle the problem or there is no way out for such a case, the collateral/guarantee 
sales are delegated to State Assets and Auction Service Office (KPKNL), which is 
the last effort to settle the problem, so that the contractual and trust relations 
between banks and customers remain harmonious. 
 The emergence of many non-performing loan cases causes the banks’ 
liquidity to decrease, which in turn affects the government program to accelerate 
credit lending. Thus, carefulness and prudential principles in the credit lending 
are required, debtors must reflect trustable characters, and good faith is required 
in a credit agreement. 
 
Keywords :  Non-performing loan, relations between banks and customers, non-
litigation settlement 
 
 
